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MANASTIR BF.ZDIN
Jedan od poslednjih naših manastira u
Velikoj Rumuniii. na severo-zapadnom u1Slu
rumunskog Banata, gde nas J:e sve manje i
manje. Još koja l!odina. pa će nestati i
zadnji potomci l!raničara. nekada snažnih i
služi od uvek rumunska litunHia. a imena
mesta Lipove. Glol!ovca ili Gaja potsećaju
nas da su ovde n,eka.dJastan,ova.1i Sloveni.
Manastir Bezdin je zadužbina braće Jak-





mnogobrojnih duž obale Moriša. Bilo ih je
čak do podnožja erde\iskih brda. danas ru-
mU11JSlke ,.p,~«. ·MaiLe lCIIlcve IP'Ose0131lle u
dOOiaJ,iMooIŠla sa IslbairoIsiLovenSk,iann.alt,pi1ma
1 ikonama nam svedoče da se u njima ne
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verovatno 1539. l!odine. Zidali su l!a maj-
stori sa Ba~kama u t. zvo &r;Jlsko-vizantijskom
st:Hu. Međutim restMllracij~, k,oje su izvr-
šene 1783 i 1886 l!odine mno,l!o naškodiše
v,izantijskom kalrakteru .spo\iašne arhitek-
ture. 1783. dozidana je priprata sa horom
i -jednim tomjem, u duhu -ta.cLašnj~l!haTaka.
1886 obnovlieni su krovovi i izmenien profil
ll:lavnoll: venca. Nall:ib krova bio je mnoll:o
jači, vidi se po tome što se d-o.nj-~deo pro-
zora kubeta završuje kosom liniiom, koja se
penje paralelno sa nekadanHm krovom. Po-
red svih izmena, kube koje se diže u sre-
dini krova, bočne i istočna apsida jasno \!o-
vore o poreklu naše crkve.
Unutrašnja je arhitektura ostala stara.
Jednobl'odna, te za.svođe.na još poluob1ičastim
svodom, sa kubetom iznad krsta i završuje
se sa tri apside. Rešenje osnove pokazuje
tipične osobine srpske moravske škole, koja
stoji pod uplivom istočne arhitekture. Pa-
da u oči sličnost rasporeda sa starom cr-
kv,om n.asmederevs'k-om -gro,blju. Oblik kr-
sta je i ovde nerazl!ovetan. jedino severna
i južna apsida daju impresiju transepta.
Tako zvana ženska crkva, koja je docnije
dozidana, jasno se odvaja od prvobitno\!
hrama. a da ne škodi harmoniji interieur!\.
P,la5tičnih d:ekoracija. stubova, lezena ili
cen.aoa nema, aJ1'1hiJtelk-t.umiJeprosta, elegant-
na, bez ikakvih pretenzija na raskoš i bo-
l1atstvo. Svodovi se produžuju u l!latkim
zidovima. nikakav ispad ne prekida prelaz.
Prozori su u noviie doba prošireni, po svoi
prilici 1785, ne završuju se polukružno već
u sel!mentu. Iznad neprofilisanih arhivolta,
pl'ek-o četiri panc!:antM,a,čewerOllil!a:olllJiks'e
neprimetno _pretvara u okrul!li tambour kru-
nisan calotte-om. Luk arhivolte i svod
njega veka. - Slike proroka, scene iz sve-
lika je u širini.
Otmena i skromna je arhitektura. ali ono
što daje najv,iše draži ovom malom hramu,
to su stari živopisi, koH pokrivaju sve zi-
dove.
Taman kolorit drevnih freska. plavičast
dim izmirne i srebrni snopovi sunčeve svet-
losti što padaju koso na kamene ploče pa-
tosa; intimna lepota koja se toliko razlikuje
od raskoši veličanstvenih hramova renais-
sance. Zatvorena modra pozadina pojedinih
slika, crvena. plava, zelena odela, nežne
ruke. nežni i bolni izl!ledi bledih lica. velike
istočne oči Maike Božje, zlatni oreoli iznad
l!lave svetaca, mrki od tami ana, podređe-
nost tela duši, asketlliko hris<Hjal11stvosred-
njega veka. - SLike prOll'oka, scene iz sve-
to-ga p:mla, život sveta'ca, Djeve Marije, dela
Isusa Hrista, njel!ovo stradanje i vaskrsenje.
Pantokrator na svodu kupole okružen he-
ruvimima. serafimima i anđelima, četiri
evangjeLista na pe.nde.ntifima, Mati Božja s
malim Isusom na hemispheri istočne ap-
side, - sve le toOraspoređeno po. uobiča-
jenoi dispoziciji svetoll:orske slikarske škole.
Naročitu pažnju zaslužuje ikonostas, izra-
đen verovatno u Beču prilikom dOl!rađiva-
nja 1783 l!odiate. J>~a'Vo remekdelo u stilu
Louis XV!. svojom lepotom daleko otskače
od ostalih ikonostasa bivše Ul!arske. Pro-
porcije otmene, a rezbarije neobično bo-
gate i ll:raciozne. Isto se može reći i o pev-
nicama, samo što su dekoracije mnol!o
skromnije.
Sjajni ikonostas, po svoiim formama stran
element, niie uspeo da poremeti jedinstven
utisak male crkve. Majstori zidari, napu-
stivši sv-oju ,otadžbinu pos,le ,pada Smede-
reva, preneli su u svojoi duši komad Stare
Srbiie na beskrajne ravnice širokoll: Banata.
Gjorl!je Tabaković.
JEDNA PESMA MATA BUNItA O DUBROVACKOM POTRESU GODINE 1667.
Priopćio Petar Kolendić
Veliki potres od 6 aprila 1667, koji ie u
makroseizmičnom smislu uzdrmao golemu
prostoriju od Mletaka do Moreje, pretvorio
je u nepunih deset sekunada Dubrovnik u
l!omi1u ruševina sa preko pet hiliada mrtva-
ca. pa je taj događaj smesta izazvao brojne
izveštaje gotovo u svim evropskim jezicima
(H. Giessberl!er, Das ragusanische Erdbeben
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